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Las disposicioaas insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
SITM_A.TZTO
Reales (5) denes.
SECRETARIA DEL MINISTRO.—Dispone cese en el -cargo de
Secretario particular y político del Sr. Ministro D. R. Salidó.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Declara indemnizable comisión
desempeñada por el V. A. D. i. Rivera y el C. de C. D. B. R.
J. Chereguini.—Dispone se encargue interinamente de la Co
mandanciageneral del arsenal de la Carraca el C. A. D. M.
Calderón. Destinos al C. de N. D. J. Montagut y a los ídem
de C. D. M. de la Cámara, D. J. Pérez, D. M. Fernández y don
J. Gervera.—Resuelve instancía del íd. D. J. Freire. —Sobre
posesión de destino conferido al íd. D. C. de la Piñera.—
Resuelve instancia del T. de N. D. U. Montojo.--Concede‘
gratificación de efectividad al personal que expresa.—Re
suelve instancia de un operario. —Destino a personal raOic
telegrafista (reproducida).—Resuelve instancia de k un cabo _
de fogoneros.—Resuelve dos recursos de alzada.—Concede
licencia a un soldado.—Baja de un delineador. mayor.—So
bre descuento que debe practicarse a los alféreces-alumnos
y alumnos de Ingenieros.—Aprueba una memoria.—Sobre
forma de llevar las cuentas de los gastos que ocasione e
1
•
personal y material con destino al Resguarde marítimo de
Barcelona.—Dispone remisión de obras de consulta al Agre
gado naval en el Japón.—Concede dos créditos.—Sobre la
aplicación que debe darse al material de guerra que perte
neció al submarino alemán «U-2931.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Resuelve varias instan
cias.
CAJA CENTRAL DE CREDITO MARITIM0.—Resuelve varias
instancias.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino al C.° de 1.a D. M. Ibáñez
y al C.° D. F. Rada.—Concede recompensa al Cr. de F. D. J.
Sea.—Sobre aplicación que debe darse al punto f) de la real
orden de 14 de noviembre de 1911.
ASESORIA GENERAL—Dispone cese de Jefe de la Secretaría






Secretaría del Sr. Ministro
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer cese en el cargo de mi Secretario parti
cular y político, D. Ramiro Salido y Rodríguez.
Lo que de real orden comunico a V. E. pará su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a
bien declarar comisión indemnizable del servicio,
la desempeñada por el vicealmirante de la Arma
da D. José Rivera y Alvarez de Canero y su ayu
dante personal capitán de corbeta D. Benito R. Je
&ás Chereguini y Buitracoo, en su viaje de San Fer
nando (Cádiz) a esta Corte en cumplimiento a real
orden telegráfica de 31 de marzo último.
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA,
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
~11111■•••••••--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se encargue interinamente de la Co
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mandancia general del arsenal de la Carraca el
contralmirante de la Armada D. Manuel Calderón
y Hostos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA.Sr. Almirante jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
-~111.11■41111•■---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien nombrar jefe de mi Secretaría al capitán denavío D. Joaquín Montagut y Miró, sin desatenderel destino que actualmente tiene conferido, en relevo del tentente auditor de 1.a clase don EstebanMartínez Cabañas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. -- Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 1.° de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
-•••0111 •Mur• -
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada por el vicealmirante de la Armada D. Fran
cisco Yolif y Morgado, Comandante generar delarsenal de Ferrol, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar Ayudante-Secretario de dicho general al capitán de corbeta D. Manuel de la Cáma
ra y Díaz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar 2.° Comandante del aviso Urania al
capitán de corbeta D. José Pérez Ojeda, en relevo
del jefe de igual empleo D. Joaquín Cerverafy Val
derrama, que pasa a otro destino.
QDe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años. Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr.Comanclante general de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente genéral de Marina.
----■11111111111~--
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) ha tenido a
bien nombrar tercer Comandante del crucero Rei
na Regente al capitán de corbeta D. Manuel Fer
nández Piña, en relevo del jefe de igual empleo don
José Pérez Ojeda, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su: conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
_
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor- central dela Armada.
S. Capitán general del. departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción
Sr. Intendente general de Marina.
11■111111».-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Jefe interino de la Subcomisión Hi
drográfica del Norte al capitán de corbeta D. Joa
quín Cervera y Valderrama, cuyo jefe no cesará
en el destino de 2.° Comandante del aviso Urania,
que actualmente tiene conferido, ínterin no se presente el nombrado para relevarlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores...
-•••••41)41.-.41~ -
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de corbeta D. Joaquín Freire de
Arana, solicitando se le conceda distintivo de pro
fesorado, y en vista de la propuesta formulada porla Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por hallarse el recu
rrente comprendido en lo preceptuado por el ar
tículo 5.° del real decreto de Guerra de 24 de mar
zo de 1915, hecho extensivo a Marina por real orden de 12 de julio del mismo año.
De real orden lo digo a V. E. para su c-onoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Carlos
de la Piñera y Tomé, no se posesione del destino
de Auxiliar interino de la Dirección general de Na
vegación y Pesca marítima, ínterin no se termine
el curso que tiene a su cargo en el Colegio de Nues
tra Señora del Carmen.
- De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca mata
rítima.
Sr. Intendente general de-Marina.
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Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Ubaldo Montojo y
Méndez de San Julián, solicitando se le abone in
demnización por deterioro de ropa a que se refiere
la real orden de 18 de febrero da 1898, en compen
sación del deterioro que ocasiona el duro servicio
que se presta en los submarinos, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta lo informado por
la Intendencia general de este Ministerio, el Esta
do Mayor central de la Armada, y de conformidad
con lo acordado por la Junta Superior, se ha ser
vido desestimar la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante ,Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M.' el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder a los capitanes de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) D. Antonio Brocos Herrera y D. Ino
cencio Cazalla Pérez, la gratificación anual de
efectividad correspondiente a quinquenios y anua
lidades que a cada uno se le asigna en la siguiente
relación, que percibirán desde la fecha que se se
ñala hasta la en que ascendieron a capitán, por
reunirlas condiciones prevenidas en la Ley de '8
de julio último, aplicada a Marina por real decreto
de 14 de septiembre siguiente (D. O. núm. 213); de
biendo hacérseles la deducción de las cantidades
que con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 29 de
junio de 1918, aplicada en Marina por real decreto
de 1.° de julio del* propio año, percibieron por gra
tificación de efectividad á razón de quinientas pe
setas anuales.
De real orden lo digo. a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDÓI1EZ
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Operarios de máquinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por el Capitán general del departamento de Car
tagena en la que el ooerario eventual de la maes
tranza de la Armada José Gómez Falcón solicita
examen para operario de máquinas por analogía
con lo resuelto por real orden de 4 de enero últi
mo (D. O. núm. 6, pág. 39); el Rey (q. D. g.), deconformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido desestimarla sin perjuicio de que el recurrente pueda, si asi lo desea, solicitar de las autoridades competentes prestar dicho examen cuando se anuncien convocatorias con
arreglo al real decreto de 28 de junio de 1918.
D6) real orden, comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. _muchos años.—Ma
drid 25 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.* Sección del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Personal radiotelegrafista
Padecido un error en las cuartillas de la real or
den de 29 de marzo último (D. O. 75, pág. 500 y
501) se reproduce debidamente rectificada:
Circuktr.—Excmo. Sr.: Examinados y aprobados para cabos radiotelegrafistas el personal que
a continuación se expresa según actas de la Divi
sión de Instrucción y en las fechas que al frente de
cada uno se indican; S. M. el Rey (q. D. g.), deacuerdo con lo informado por el Estado Mayorcentral ha tenido a bien confirmar en sus destinos
al citado personal en la clase de cabos radiot‘ale
urafistas.
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor entrat
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
ele Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
















































Idem. Pablo Belmonte Romero
Idemir Juan Bautista Marzá Gascó


































Idem. Cosme Parra Celdrán
Idem. Manuel Pazns Seoane
Idem. Antonio Martínez Rodríguez
Idem. Juan Campillo Ballesta
Idem. Juan de Ebro Montero
1 BUQUES EN QUE SE -ENCUENTRANEMBARCADOS
«Contramaestre Casado».
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Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general de la Escuadra de Instrucción
del cabo de fogoneros del acorazado Alfonso XIII
Vicente Vidal Castillo, en solicitud de que le sea
rectificado su segundo apellido «Castillo» por
«Castelo» que es el verdadero, S. M. el Rey (q.D.g.)
ha tenido a bien acceder a lo solicitado; debiendo
hacerse la rectificaOón correspondiente en todos
sus documentos oficiales.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General 2.9 Jefe del Estado' Mayor¡eentral de
la Armada.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trücción.
Señores
Exorno. Sr.-: Visto el recurso de alzada inter
puesto por Josefa Aparici Alvarez, madre del ins
cripto Salvador Ferrer Aparici, cursado por el
Capitán general del departamento de Cartagena,
en contra del acuerdo de dicha Autoridad Juris
diccional que hizo firme el del Trozo de Gandia
que lo declaró para activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio ha
tenido a bien desestimarlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efecto. —Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 24 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central d
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Visto el recurso de alzada cursadó
por el Capitán general del departamento de Ferrol
e interpuesto por José Mariño bojo, inscripto del
Trozo de Caramiñal, contra el acuerdo del Tribu
nal del departamento que revocó el de dicho Trozo
y lo declaró para el servicio activo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Es
tado Mayor central, Asesoría general y Junta Su
perior de la Armada, ha tenido a bien desesti
marlo.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
--.:~11.111111111~.- -
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servicio conceder al soldado del Regimiento Ex
pedicionario de Infantería de Marina Victoriano
Frande Martín, dos meses de licencia por enfermo
la que deberá disfrutar en Santander.
'
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muvhos años. Ma
dri• 31 de marzo de 1922.
E liniranto Jefe del Estado Mayor ce tral
Gabriel Ank5n.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer que el Delineador Mayor
de arsenales D. Manuel Martínez León, cause baja
en la Armada en 19 de mayo próximo, por cumplir
la edad reglamentaria para el retiro, 'con el haber
que enIsu día señale el Consejo Supremo de Gue
rra yMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
•
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito núm. 84-1)
del Directov de la Academia de Ingenieros y Ma
quinistas, que se refiere a la cantidad con que han
de contribuir los alféreces-alumnos y alumnos de
Ingenieros, que no contribuyen, como los aspiran
tes, con cuota alguna para el fondo de gastos,
S. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central y Jefatura
de Constructiones Navales, y de acuerdo con la
Junta Superior de la Armada, se ha servido dis
poner se descuente una peseta diaria a los alfére
ces-alumnos y alumnos de Ingenieros, haciendo ex
tensivo a dicha Academia el artículo 155 del vi
gente Reglamento de la Escuela Naval Militar, mo
dificado por reales órdenes de 11 de septiembre de
de 1918 y 26 de enero de 1921 (D'Amos OFICIALES
m'un 206 y 27.)
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
---~111■411511~.--
Excmo. Sr.: Cursado por el Capitán general del
departamento de Cádiz el escrito núm. 499 del Di
rector de la Escuela Naval Militar, quien en cum
plimiento del artículo 35 del vigente Reglámento de
ella, remite la memoria correspondiente al curso
del año 1921; S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor, cen
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tral, ha tenido a bien aprobarla, y disponer que se
exprese al Director de la Escuela, para su satisfacción y estímulo, así como el del personal de la mis
ma, el agrado: con (lúe ha visto la labor realizada
De real Orden lo digo- a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
, Resguardo marítimo de Marruecos
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Gobierno de S. M.la creación del resguardo Marítimo en la parte de
costa de Protectorado de España en Marruecos, así
como la adquisióión del material para dicho res
guardo y conviniendo al mejor servicio ,qué seIleVe una cuenta por separado de los anticipos
que por cualquier motivo se hagan por este Minis
terio, tanto de personal como de material, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que porV. E. se den las órdenes oportunas para que seefectue lo expresado anteriormente, con el -fin de
en su día pasar el cargo correspondiente al Minis
terio de Estado si ha lugar-a ello para la liquidación de los expresados gastos adelantados, de mo
mento, por este Ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci. mienfo y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina,
Señores
Indeterminado
Excmo. Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 78-S del agregado naval en el Japon, intere
sando se le remitan las obras que más abajo se in
dican, para corresponder a las diversas atenciones
que oficialmente recibe del Ministerio de Marina
de aquel pais, S. M. el Rey (q. D. g.) de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
e Intendencia General se ha dignado disponer se
adquierán y remitan ar agregado naval en el Japón
el «Tratado de Hidrográfia» de los Sres. Somoza y
la «Balistica exterior, telemetría y tiro naval» de
los- Sres. Vela y Janer, no remitiendo también el
«Tratado de maniobra de los buques», de los seño
res Ibarreta y Martinez, por estar esta obra ago
tada.
Para esta atención se concede un crédito de cua
renta y dos pesetas cin,cuenla céntimos (42.50) con
cargo al concepto de imprevistos del material ca
pítulo 13 del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E, muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Electricidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instrui
do como consecuencia de carta de la Sociedad Es
pañola del acumulador «Tudor» de fecha 9 del ac
tual acompañando factura de los gastos de viaje y
sueldos a un ingeniero y cinco montadores de di
cha casa durante los días invertidos en la montura
de la batería de acumuladores con destino al sub
marino A-1 y que asciende a nueve )'nil cuatrocien
tas noventa y tres pesetas con noventa céntimos;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central e Intendencia Ge
nerol ha tenido a bien disponer su abono por la
Comisión a compras nombrada por real orden de
11 de enero de 1921 y de conformidad con el con
tratro firmado con dicha casa por la citada Comi
sión en 12 de enello de 1921.
Para esta atención se concede un crédito de nue
ve mil cuatrocientas noventa y tres pesetas y noven
ta céntimos, con cargo al concepto «Pertrechos -de
buques» del capítulo 7.° artículo 3.° del vigente
presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina. •
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos;
Señores
Excmo. Sr.: Ordenada la reserva del crédito, de
ciento noventa y cuatro Mil setenta pesetas con
veinticuatro céntimos por real orden de 17 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 114) para pago de los plazos
pendientes, marcados en contrato a la Sociedad
Española del acumutador «Tudor», por el suminis
tro de una bateria de acumuladores con destino al
submarino A-1.
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por el Estado Mayor central ha tenido a bien
conceder del citado crédito la cantidad de ciento
sesenta y seis mil trescientas cuarenta y cinco pese
tas con noventa y dos céntimos con cargo al capí
tulo 7.° artículo 3.° del vigente presupuesto para el
abono de lds plazos 2.° 3. y 4.° a la expresada So
ciedad.
Es también la Soberana voluntad-de S. M. que
al ponerse en ejercicio la nueva formula economi
ca se reserve con cargo al capítulo 7.° artículo 3.°
la cantidad de veintisiete'mil setecientas veinticua
tro pesetas con treinta y dos céntimos para abono
del último plazo. transcurrido el de garantia que
marca el contrato con la cita casa.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V_ E. muchos
años.—Madrid 28 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central cle
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr._Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores . . .
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Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del
Juzgado permanente (le causas del departamento
de fecha 21 de diciembre del año anterior
ampliada en cumplimiento de real orden telegráfi
ca de 29 de enero último, con escrito de 31 del re
ferido mes, cursado Por el Capitán general del de
partamento citado, referente a la aplicación que
ña de darse al material de guerra que dejó al fu
garse de aquel arsenal el submarino alemán U-293, _
consistehte'en seis cabezas de combates de torpe
dos automóviles, seis cartuchos de cargas inicia
doras para los mismos y dos cajas cilíndricas de
hierro con cuatro y seis bombas explosivas res
pectivamente y demás material depositado en la
1.a7 2." y 3•n Sección, de aquel arsenal, S. M. el Rey
(g. D. •g.), de conformidad con lo informado por la
Asesoría general de este Ministerio y lo propuesto
por la 2.' Sección (Material) del Estado 'Mayor cen
tral, ha tenido a bien resolver, que debe adoptarse
en el presente caso, el mismo criterio seguido éon
relación al material de guerra del vapor alemán
«Gemma» y en su virtud sería procedente disponer
la inutilización de todos aquellos efectos que per
tenecieron al submarino U-293 y no sean de apli
cación a la Marina, y su venta pública, si los pro
ductos de ella son superiores a los que representen
los gastos de la destruóción, debiendo ser valora
dos por peritos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo_ de 1922.
ORDG,ÑEZ
Sr. Almirante Jefe del. Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Vista la solicitud que los armado
res y patro-nes de pesca del arte de Encesa o Mam
parra de los distritos de Cartagena y Mazarrónelevaron en súplica de que se les permita ampliarel tiempo de encender las luces de las referidas ar
tes para aprovechar las caladas de prima y alba,
por ser las horas mas productivas de pesca y siem
pre que no haya luna y respetando a su vez los si
dos en que hacen su calan:Lento los demás artes.
Vistos los' informes del comandante de Marina yde la Junta provincial ds Cartagena, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que continúe
rigiendo el mismo Reglamento y que se amplio al
mes de junio la veda para dicho arte.
Lo que de real orden digo a V.E. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 17 de marzo de 1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Director Gene-ral de Navegación y Pesca Marítima.
Sr. Comandante de Marina de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que ele
va D. Rafael Llensa, vecino de La Selva en súpli
ca de que se le autorice la instalación de un vive -
ro- flotante de mejillones en dicho puerto, S. M. el
(q. D. g•.) teniendo en cuent I que el Reglamento pa
ra la propagación y aprovechamiento de los ma
riscos, aprobado por real decreto de 18 de enero
de 1876 y el real decreto de 6 de marzo Sde 1908 así
como la real orden comunicada de 23 de julio de
1915 no hacen alusión a viveros flotantes y esta
blecen por lo tanto la prohibición de su uso, ha te
nido a bien desestimarla en analogía con lo que se
hizo en peticiones análogas.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines corresTondientes.—Dios guar
de a V. E. muchos años. — Madrid 17 de marzo de
1922.
ORDÓÑEZ.
Sr. Director general de Navegación y pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
111111•-■1-
Caja Central de Crédito marítimo
Recompensas
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas
por los Presidentes de los Pósitos de pescadores
de La Selva y Rosas en sdplica de que al ayudan
te de Márina de este último distrito, alférez de na
vío de la Escala de Reserva Auxiliar de la del
Cuerpo General de la Armada D. Evaristo Santa
ha Vidal se•le conceda una recompensa por los me
ritorios trabajos que ha realizado en favor de di
chos Pósitos en beneficio de la clase pescadora,
como Inspector que fué del primero de los men
cionados y actualmente del segundo, S. M. el Rey
(g. D. g.). de conformidad con lo inIormado por laComisión Permanente de la Caja central de Crédi
to Maritimo y lo propuesto por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas, ha teaido a bien conceder
al citado oficial, D. Evaristo Santalla Vidal la cruz
de 1."*¿Iáse del Mérito naval con distintivo blanco
sin ensión, con arreglo a loi• en el artí
culo 6.° del vigente Reglamentos de Recompensas
en tiempo de paz para la Marina Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su consoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid-25 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Presidente de la Comisióa permanente de la
Caja Central de Crédito Maritimo.
r Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
i
Sr. Presidente dle la Junta de Clasificación y Re
compensas de la Armada.
Sr-. Capitán General del departamento de- Carta
gena.
Sr. Intendente general de MaTina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Intendencia general
Cuerpo administrativo
Excmo. Sr,: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comisario de 1.'clase D. Mas;
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miel Ibáñez yCasado, quede a las órdenes de Y. E.,debiendo cesar en destino de Auxiliar del Negociado 5.° del Estado Mayor central, en cuyo destinoserá relevado por el comisario D; Francisco Rada
y Sociás, que deberá continuar, al mismo tiempode Tesorero de la Institución Benéfica para huérfanos de los generales, jefes y oficiales de la Armacla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción cle Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Ministerio.
Señores. . . .
Recompensas
Excmo. Sr.: S. V. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general y por
la Junta de clasificación y recompensas de la Ar
mada, ha tenido a bien conceder al contador de
fragata D. Juan Gea y Sacasa, la cruz de 11a clase
del Mérito naval con distintivo blanco sin pensión,
por estar comprendido en el art._128 del Regla
. mento vigente de la escuela Naval militar.
De veal orden lo digo a V. E. para . su conoci
miento y efectos.—Dios .guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 25 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.





Excmo. Sr.: Como resultado de consulta promo
vida por la Intervención del departamento de Fw
rrol sobre la aplicación que debe darse al pun
to F.)de la real orden de 14 de noviembre de f911,
en consonancia con lo dispuesto en real orden de
31 de diciembre de 1918 y en vista de lo informa
do por la Intervención Central e intendencia Ge
neral de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido resolver que no teniendo relación los
abonos a que se refiere la primera disposición ci
tada con los que fueron objeto de -la reglamenta
ción ordenada por la segunda, según determinan
las reales órdenes de 27 de julio y 18 de octubre
de-191$, se halla vigente el mencionado punto F.)
de la real orden de 14 de noviembre de 1911, sola
mente para el personal allí reseñado, que no se
encuentre comprendido en otra disposición poste
rior y que en el personal interventor que relaciona,
se conceptue incluido el de las Comisarías de los
arsenales por su actuación directa e inmediata en
las obras que en ellos se efectuan, debiendo igua
larse la cuantía del abono a la señalada en real or
den de 31 de diciembre de 1918 (D. O. núm. 4 de
1919) para los interventores de las obras que ejecuta la industria privada.
Es asimismo la voluntad de S. M., que cualquie
ra que sean los efectos que en cada caso particular se deriven de la presente disposición no tenga
nunca efecto retroactivo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 31 de marzo de 1922.
,ORDÓÑEZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.






Excmo. Sr.: S. M. el Ráy (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el teniente auditor de La clase D. Es
teban Martinez Cabañas, cese a mis ordenes como
jefe de mi Secretaria particular y Politica, conti
nuando en su destino de Jefe del '2.° Negociado de
la Jefatura de Servicios Auxiliares.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.— Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 31 de marzo de 1922.
ORDOÑEZ
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr Intendente general de Marina.




En la paginación de los DIARIOS OFICIALES, a par
tir del número 57, correspondiente al 10 del mes
actual, se han padecido los siguientes errores:
DIARIO OFICIAL número 57, página 379, dice nú
mero 56, y debe decir número 57.
DIARIO OFICIAL número 58, pagina 383, dice nú
mero 57 y debe decir número 587 En la página 389
debe decir número 18 a continuación del número
de la página citada.
DIARIO OFICIAL número 59, en la página 395, dice
número 58 y debe decir número 59. En la página
398 del mismo dice número 58 y debe decir nú
mero 59.
DIARIO OFICIAL número 60, correspondiente al 14
de marzo, en todas sus páginas dice número 59 y
debe decir número 60.
DIARIO OFICIAL número 61, en las páginas 410,
411 y 414 dice número 60 y debe decir número 61.
Madrid, 18 de marzo de 1922
El Director del 11)/tRIO* OFICIAL,
Eduardo Verdía.
onmffillr
imp Ihnistorio de Marine..
